




Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menjawab 
rumusan masalah, penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 
1. dampak gempa berpengaruh positif terhadap kinerja hal ini menunjukan 
bahwa semakin tinggi dampak kerusakan yang di timbulkan oleh gempa 
akan meningkatkan kinerja dari pelaku usaha 
2. ketakutan terhadap kegagalan berpengaruh negatif terhadap kinerja hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi rasa ketakutan akan kegagalan yang 
dimiliki pelaku usaha maka akan menurunkan kinerja dari pelaku usaha 
tersebut. 
3. Dampak gempa berpengaruh negatif terhadap ketakutan terhadap 
kegagalan hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi dampak kerusakan 
yang di akibatkan oleh gempa akan  semakin kecil rasa ketakutan terhadap 
kegagalan pada pelaku usaha tersebut 
4. Dampak gempa berpengaruh positif terhadap kinerja UKM melalui 
ketakutan akan kegagalan hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi 
dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa dan kecilnya rasa 




Pengusaha dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lingkungan 
pasca bencana jika mereka telah mempersiapkan organisasinya. Namun, penting 
bagi pengusaha untuk tidak terlalu khawatir karena hal ini dapat menghambat 
kegiatan kewirausahaan mereka yang pada gilirannya mengurangi kinerja bisnis., 
tetapi tidak harus didasarkan pada ketakutan yang konstan terhadap bencana 
dalam kewirausahaan 
1. Bagi UKM di kota padang sebaiknya harus memperseiapkan kemungkinan 
yang di timbulkan oleh dari dampak gempa agar aktivitaas bisnis yang 
dijalankan tidak terlalu terganggu seperti melakukan investasi atau 
mengembangkan usahanya diluar kota padang agar dapat menutupi 
kerugian saat terjadi bencana 
2. Bagi UKM di kota Padang  diharapkan lebih meningkatkan  dan 
memperhatikan kekuatan bangunan agar tidak mengalami kerusakan fisik 
yang cukup parah 
3. Bagi UKM dikota Padang sebaiknya tidak terlalu khawatir dengan 
kemungkinan kegagalan yang terjadi di masa depan   
4. Sebaiknya para pelaku usaha dapat mengambil peluang dari dampak 
gempa tersebut agar tidak terlalu terfokus terhadap kegagalan usaha yang 
diakibatkan oleh gempa. 
5. Bagi pemerintah diharapkan lebih memperhatikan UKM dengan cara 
seperti memberikan edukasi atau sosialisasi tentang ancaman dan baha 
gempa agar pelaku usaha dapat mengantisipasi kemjngkinan yang terjadi. 
  
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian, peneliti 
menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak sempurna serta memiliki banyak 
keterbatasan yang mempengaruhi hasil yang diharapkan. Oleh karena itu 
keterbatasan ini diharapkan lebih diperhatikan lagi untuk penelitian-penelitian 
selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah: 
1. Peneliti hanya menganalisis pengaruh langsung dari 2 variabel antara 
dampak gempa terhadap kinerja ukm melalui ketakutan akan kegagalan 
sebagai variabel mediasi 
2. Penelitian ini hanya dilakukan pada UKM yang terkena gempa yang ada 
di kota padang saja 
5.4 Saran 
Adapun saran dari penulis berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat memperbanyak data, tidak 
hanya data kuantitatif dari kuisioner, namun juga menambahkan data yang 
diperoleh dari metode lainnya seperti wawancara, dsb.Untuk peneliti 
selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang menjadi responden, 
sehingga hasil penelitian yang didapat bisa lebih baik 
2. Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain  
seperti kesiapan organisasi atau religiusity atau spritual yang dapat 
mempengaruhi dampak gempa, ketakutan akan kegagalan,dan kinerja 
UKM yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
  
 
